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И. МУСТЕйКЕНЕ 
Синтаксические функции инфинитива в литовском и русском языках ши­
роки и разнообразны1 . В русской лингвистической науке они неоднократно 
подвергались детальному изучению'. В литовском языке этот вопрос осве­
щался в ряде работ более общего характера". В сопоставительном плане 
инфинитивы русского н литовского языков до сих пор не изучались. 
Одной из сннтаксических функций инфинитива в русском и литовском 
языках является выражение отношений цели и назначения. Значение цели 
и назначения инфинитив может приобретать в латышском', украинском, бе­
лорусском', а также в ряде других индоеВрОП,ейских языков·. 
Вместо инфинитива в восточно-аукштайтских говорах литовского языка 
может употребляться супин. 
Особенностью литовского инфинитива является то, что в большой группе 
словосочетаний (около 58 % от общего числа конструкций с инфииитивом) 
I См., иапр.: J. Ba1kevi~ius, Dabartinёs 1ietuviI! ka1bos sintaksё, Vilnius, 1963, сТр. 
78-79,96-97, 191-193 и др.; Грамматика русского языка АН, т. 11, ч. 1, М .• 1954, сТр. 
379, 403, 550, 567 и др. 
I См., изпр.: В. П. Сухотии, Синтаксическая роль инфинитива в современном русском 
языке. - Ученые записки Кабардино-Балкарского ГОС. педагогического института, выл. 
1, 1940; К. А. Тимофеев, Инфинитивные предложения в русском языке (докторская 
диссертация), Л., 1951; А. И. Моисеев, Употребление зависимого инфинитива в современ­
ном русском языке (автореферат кандидатской диссертацни), Л., 1952: Н. А. Метлина, 
Неэависимый и зависимый инфИНИТИВ н его синтаксическая роль в предложении современ­
ногорусскоголитературногоязыка (автореферат каидидатской диссертации), М .. 1953 и др. 
• См. напр.: J. J abIonskis, R..inktiniai гaitai, t 1, У. 1957, сТр. 324-325 И др.; J. Z i u g i-
da, LietuviI! ka1bos gгamatika, t. n. Sintaksё, Kaunas, 1956, стр. 6-7, 14, 23, 26 и др. 
• J. Endzelin, Lettische Gгammatik, Heide1beгg, 1923, стр. 713, т. 
11 Н. И. Букатевич и др., Очерки ПО сравнительной грамматике восточнославянских 
языков, Одесса, 1958, стр. 298, 301; Г. П. Пивторак, История инфинитива в белорусском 
языке (автореферат кандидатской диссертации), Минск, 1964, стр. 13. 
• А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 198; В. И. Леiiк"на. К вопросу 
об иифинитиве в русском, английском и немецком языках. - Ученые записки Дальневосточ­
ного гос. УНllllерситета, вып. IV, 1962, стр. 39; М. И. Стебли'Н - Ка мен ски ii, Грамматика 
норвежского языка, М.-Л., 1957, сТр. 215. 
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отношения цели и назначения он выражает вместе с падежными формами: 
роднтельным цели' и дательным цели и назначения В • 
Однако отношеиия цели и назначения инфинитив может выражать и в дру­
гих конструкциях, где падежной формы или нет, или она обладает только 
объектным зиачением, напр.: 
1) глагольные словосочетания: ate;t; рasiiiйrёti - прийти посмо­
треть, аts;gulё раilsёti - лег отдохнуть (тип конструкции V + V инф·); nesti 
drabuiius diiovinti - нести одежду сушить, pa1ikti la;krodi taisy/i - оставить 
часыдnя ремонта (букв.: ремонтировать) - тип конструкции V + Sвин+ Vинф; 
2) и меииые словосочетаиия: у;ею sёdёti - место для сидения (букв.: 
сидеть) - тип .конструкции S+ V инф; per senas mokytis - слишком стар, 
чтобы учиться (букв.: слишком стар учиться) - тип конструкции А + V инф. 
В данной статье рассмотрим только словосочетания типа V + V инф С гла­
голами движення в ролн главного слова, а также их синонимику и соответ­
ствия в русском языке. 
Глаголы движения - это самая многочисленная группа глаrолов, кото­
рые могут сочетаться с целевым инфннитивом. Словосочетания с ними со­
ставляют около 77 % всех конструкций типа V + V инф. 
Спо~обность глаголов движения сочетаться с целевым инфинитивом отме­
чена многими исследователями русского Я3bJка1О • 
Наиболее продуктивны (составляют около 50 %) словосочетания с гла­
голом eiti - идти - и его приставочными образованиями в роли главного 
слова. Напр.: 
Mes su Jonu einam Sertis... B1t IV 43 
мы с Йонасом идем кормить скот (букв.: идем кормиться) . 
. .. nuёjо prie upelio praustis. Vnc GD 89 
Пошли к ручью умыться. 
В роли главных слов выступают синонимы глагола eiti и ero образований 
с различными оттеикамн значения, с той или иной экспрессивной окраской, 
, И. Мустейкене, глагольныe целевые словосочетании с родительным беспредлож­
ныM в современном литовском изыке н нх эквиваленты в русском. - Ученые записки вузов 
Литовской ССР, т. XVI. 1967, стр. 24-30. 
• И. Мустейкене, Глагольные словосочетании с дательныM цели в современном ли­
товском литературном изыке (на литовском изыке), там же, стр. 18-21 . 
• В статье используются условные сокращения: V - глагол, V инф - инфннитив, 
S род (дат, вин и др.) - существительное в родительном, дательном, винительном и др. 
падежах, А - прнлагательиое. 
1. См., напр.: С. д. Ннкифоров, Инфинитив по памитникам второй половины XVI 
века. - Ученые запнски Московского гос. педагогического инстнтута им. В. И. Ленина, 
т. 64, кафедра русского изыка, вЫП. З, стр. 125; Н. А. Метлина, там же; О. П. Ерма­
кова, Словосочетании, выражающие целевые отношении в современном русском IIзыке 
(автореферат кандидатской диссертацин), М., 1956, С1р. 5; д. Е. Анмегинин. Выраже­
ние целевых отношений в современном русском изыке (автореферат кандидатской диссер­
тации), Ереван, 1961, стр. 22; Н. Г. Чнликииа, Синтаксическаи роль инфиннтива в сов­
ременном русском изыке (автореферат кандидатской диссертаuии), Львов, 1955, стр. 15. 
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напр.: /eisti8 - пуститься. uZIokti - заскочить. kuprinti - идти сгорбившись. 
устало; iciuZёti - войти. производя шорох; i/i8ti. i8prиkti. i8/inkti - вкрасться. 
забраться незаметно и Т.п. Напр.: 
vienas kiщ рrаrёkdаmi. /eidi!iame8 paziureti, kaip lietus krinta i иp~. 
cv УН 56 
Стараясь перекричать друг друга. пустились посмотреть. как дождь 
падает в реку. 
UZIok8iu patikrinti! - saukia i1i юешо moterims. SI GMN 150 
Заскочу. чтобы провериты - крнчит со двора женщинам. 
Dar sau1ei пераtеkёjus, it sеsёlis i8/inko i" darzin~ Ваlsiепё pasiziureti, 
kaip miega siinus. М-Р VI 207 
Еще до захода солнца Бальсене. словно тень. проникла в сарай по­
смотреть. как спит сын. 
Словосочетания с другими глаголами движения vai!iuoti. skubintis. bёgti, 
rinktis. vykti, grji!ti - ехать. спешить. бежать. собираться. направляться. 
возвращаться - менее продуктивны. Напр.: 
Ministeriai vaziuoja ir vaziuoja cia pasiba/iavoti. cv V 100 
Министры едут и едут сюда п ировать. 
Atvykau рзs daktarlt pasitart. Упс GD 291 
Прибыл к доктору по советова ться. 
Глаголы joti. p/aukti. 8kri8ti - ехать верхом. плыть. лететь и некоторые 
другие встретились лишь в одном-двух словосочетаниях. Напр.: 
Dragiinai. isgird~, kad gretimuo s е kaimuose trobos gеrеsпёs ir moterys 
linksmesnёs, sёd~ ant аrk1iч,' jojo i8itikinti. М-Р VI 240 
Драгуны. услышав. что в соседних деревнях избы лучше и женщи­
ны веселей. сев на лошадей. поехали убедиться . 
... du laivai zymlai anksciau isp/auke i jiiщ Zvejoti ... т 1963.1.5 
Два судна значительно раньше отправились в море на рыбный про­
мысел (букв.: уплыли рыбачить). 
Неодинаковая продуктивность словосочетаний с отдельными глаголами дви­
жения в роли главных слов объясняется, на наш взг ляд. различной общей час­
тотностью этих слов. Частотного словаря литовского языка нет. но в русском 
языке. по данным Э. ШтеЙнфельдт". частотность слова идти (633) в шесть 
раз выше частотности слова ехать (106). Чаще глагола ехать употребляются 
н многие приставочныеобраэования от глагола идти: пойти - 505. nрийти-
329, выйти - 241. уйти - 214, пройти - 211. подойти - 133. войти-
131. Русские соответствия других названных нами глаголов движений по 
11 Э. ШтеАнф.льдт. ЧастотныА словарь совр.м.нного русского литературного 
языка. Общий список СnОВ. расположенных ПО частоте. - .,РусскиА язык в национальной 
шКол .... 1962. N. 4. сТр. 36-39; Ni 6. стр. 13-16. 
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частоте употребления стоят еще ниже, а некоторые И3 них, напр.: лететь, 
не вошли в список 1200 самых употребительных!,СЛОВ. 
Отношения цели при глаroлах движеиия могут выражать различиые по 
семантике глаroлы. 
Это, во-первых, глаroлы, обозначающие физические действия и де­
ятельностЬ человека: dirbti, kulti, praustis, sltiptis, pasivaik.flioti, parukyti, 
Iokti, zaisti, mokytojauti - работать, молотить, умываться, прятаться, погу­
лять, покурить, таицевать, играть, учительствовать и т.п. Большая группа 
глаroлов с суффиксом -аи-l; словообразовательно соотносительна с существи­
тельными, напр.: uogauti (uoga) - собирать ягоды (яroда), bernauti (bemas) -
батрачить (батрак), pietauti (pietiis) - обедать (обед), kariauti (karas) - вое­
вать (война), girtuokliauti (girtuoklis) - пьянствовать (пьянiща). 
Зависимый инфииитив с суффиксом -au-ti может соотноситься с конкретно­
предметными существительиыми uogos, grybai, malkos, kiauliniai, zolti, rie/u-
tai, zuvys, duona, pinigai - яroды, грибы, дрова, яички, трава, орехи, рыба, 
хлеб, деньги. Словосочетания с такими инфииитивами синонимичны конструк­
циям ти па V + S род + V ииф. Общая схема трансформации такова: 
V + Vинф 
.(, \о, 
V + S род + V инф 
Ср. примеры: 
Moterys uogauti i mislщ tijo - ir 
i tas (рrаdёjо saudyti). cv II 215 
Женщины шли в лес за ягодами 
- и в тех начали стрелять. 
Visl! laikl! mes pas jus bёgdavome 
duonauti. cv V 104 
Все время мы к вам за хлебом бе­
гали. 
а!; pabёgsiu dviem trejiem теtзт 
i Amerikl! pasipinigauti... Vzg 1 300 
Я года на два - на три отправлюсь 
в Америку за деньгами. 
Nutагёm еЩ i Аsрurviч giril! uog!/ 
pasirinkti. Sim ОВТ 320 
Решили пойти в Ашпурвский лес 
за ягодами (букв.: пойти ягод со­
бирать). 
. .. nuejo savarankiskos duonos ie/-
koti. Kr R 181 
Пошел искать самостоятельного 
хлеба. 
i/vaziavo i Amerikl! рinigч uz-
sidirbti. Т 1965.II.18 
Поехал в Америку, чтобы деньги 
заработать (букв.: поехал денег за­
работать себе). 
Родительный падеж при глаголах движения приобретает целеl!ое зиаче­
ние. Поэтому инфинитив чаще всего является факультативиым, и ero можно 
пропустить. Напр.: 
vaikai traukia i sall! gervuo giч. SI GMN 50 
дети направляются на остров за ежевикой (букв.: направляются 
ежевики). 
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Вместо инфинитива на -au-li, соотносительного с конкретными существи­
тельными, в диалектах употребляется предложная конструкция типа V + i 
s вин·". Ср.: 
Eina bobos i 11uolas, i uogas. LKZ IV 5 
Идут бабы за метлами, за ягодами (букв.: идут в метлы, в ягоды). 
Аналогичная нонструкция с предлогом в была характерна для языка 
древнерусских летописей, напр.: ... и nоиди княже с нами в дань, Ипатьевс­
кая летопись, 42. Она встречается и в современных русских говорах: матка 
ушотци в вени"и, nашел в грибы, nашли в ягоды·". Такие конструкции сохра­
нились в белорусском языке, напр.: naйшоу у грибы·'. 
Словосочетаниям с целевым инфинитивом типа uogauti, grybauti, тalkauli 
в современном русском языке соответствуют конструкции V + за S твор, ср.: 
А ежели мужики за дровами приедут или там ... вообще, - как 
же я? МГ м 256 
В диалектах и просторечии встречается конструкция V + по S вин: идти 
по грибы, по ягоды и т.п. Как отмечают Т. П. Ломтев иИ. И. Срезневский, 
эТо остаток синтаксической системы древнерусского языка··. По происхожде­
нию сочетания с предлогом по, очевидно, являются общеславянскими. Как 
указывает М. Г. Кишенько, в украинском литературном языке они продук­
тивны и в настоящее' время·". В русском языке исчезновение конструкций 
типа V + по S вин намечается с,15 века·'. 
Словосочетания с предлогом по, выражающие целевые отношения, в совре­
менном русском языке лексически ограничены. Интересно, что круг зависимых 
существительных (дрова, сено, вода, ягода, ее различные названия, грибы, 
грузди, моло"о, хлеБР" в основном совпадает с существительными, с кото­
рыми соотносительиы иифииитивы литовских словосочетаннй, напр.: идти 
по ягоды - eiti uogauti, по грибы - grybauti, по дрова - malkauti, по мали­
ну - avieciauti. В лнтовском языке нет лншь инфиннтнвов, соотносительных 
С существнтельнымн вода - lIanduo, моло"о - pienas. Однако, в отлнчне от 
русского языка, лнтовскне конструкцнн с целевым ннфнннтивом 1ienauti, 
" Е. Valiulyte, Prielinksnio i reikJmes ir vartojimas dabartintje liеtuviч kalboje. - Lie-
tuviч kalbos morrologine sandara ir jos raida, 1964, р. 114. 
18 Данные словосочетания приводит Н. и. Букатевич в работе "Опыт исторического 
изучения предлогов и предложных сочетаниА в русском литературном языке"" Одесса. 
ч. 1. 1957. стр. 44. 
" т. П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису'РУССКОro язык •• М., 1956. 
стр. 421. 
" Там же. стр. 421-422; И. И. СреэневскиЙ. Материалы для словаря древнерус­
ского языка. Санктпетербург. 1895. стр. 982 . 
.. М. Г. I{иwенько, Специфические конструкции с приглаroльным упр.вление .. 
в современном укранкском литературном языке в сопоставлении с русским языком (авторе­
ферат кандид.тскоЙ диссертации), ((иев. 1963 .• стр. 11. 
17 Г. С. БоярИНl\ева, Словосочетания с предлогом .,за" в русском яэыке в ИI исто­
рическо" развитии (автореферат к.ндидатскоЙ диссертации). М .• 1963. стр. 15. 
18 Е. М. Пантелеева, О значении и употреблении предnоroв "по", "эа" с именами 
существительными - объентами цели (на матери.ле ro.оров ((емеровской области). - Труды 
Томскоro roс. университета и ... В. В. ((уйбыше •••. т. 174. 1964. стр. 36-38. 
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grybauti и др. являются литературной нормой. Разroворный оттенок имеют 
лишь некоторые более редко встречающиеся словосочетания с г лаroлами duo-
nauti, malkauti, kiauSiniauti. Они определяются в словарном порядке. 
Вместо инфинитива может употребляться деепричастие (pusdaly~is), иног­
да с суффиксом -eliau-damas вместо -au-damas. Это зависит от словообразо­
вательных особенностей существительных, от которых образуется глаroльная 
форма. Напр.: 
nebyle Bertaitike vaiksciojo duoneliaudama. Sim ОВТ 224 
Немая Бертайтике ходила в поисках хлеба. 
ро keliq dienq vokieciq tvinimas sumaiejo, taciau jie pasipy/e ро 
kaimus kiauSiniaudami ir meseliaudami. Cv II 123 
Через несколько дней наплыв немцев сократился, но они посыпались 
по деревням в понсках яичек и мяса. 
В такнх словосочетаниях нмеется оттенок значения образа действия. 
Инфннитивы с суффиксом -au-ti могут словообразовательно соотноситься 
с существительиыми, называющими людей по професеии, по роду деятель­
ности, напр.: projesoriauti (profesorius) - работать профессором (профессор), 
mokytojauti (mokytojas) - учительствовать (учитель), tarnauti (tзтзs)­
быть слуroй, служить (слуга) и Т.п. ер.: 
Einu i dvarli bernauti. М-Р VI 288 
Иду в имение батрачить. 
liovesi lankiusi uпivегsitещ ir iJvaziavo kaiman mokytojau/i. кr LZ 136 
Перестала ходить в университет и уехала в деревию учительствовать. 
Kai kun. Trikauskas atvyko vikarauti, Liuci: jau buvo parvaiiavusi is 
gimnazijos... М-Р III 82 
К тому времени, когда ксендз Трикаускас прибыл исполнять обязан­
HocTи викария, Люце уже приехал а из гимназии. 
Иифинитивы данноro типа употребляются для выражения цели и при гла-
f"одах побуждения. Напр.: 
КlеЬопзs buvo pakvies/as pirmininkauti vietos komitetui. LM 1965.11.27. 
Настоятель был приглашен председательствовать в местном коми­
тете. 
Такой инфинитив в разговорной речи может быть заменен однокоренным 
существнтельным в творительном, напр.: 
- Beтnи tai reikes еШ... - pakartojo motina. Blt IV 80 
- Батрачить все же придется идти, - повторила мать (букв.: идти 
батраком). 
Bijojo, kad nereiketq gilioje senatveje jam ir vaikams elgetomis е i/i. Cv 
111 224 
Боялся, чтобы в глубокой старости не пришлось ему и детям идти 
побнраться (букв.: идти нищнми). 
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Neva1dys jie miisч Zeшёs, nevarines шus ubagais. Vnc GD 214 
Не будут они управлять нашей землей, не выгонят нас побираться 
(букв.: не выгонят нищими). 
Творительный падеж возможен и в русском языке: 
через некоторое время она тоже nостуnиЛд ученицей к Максиму. 
Кор 115 
Иногда вместо инфинитива употребляется иллятив абстрактного существи-
тельного или предложная конструкция i S вин. Ср.: 
Рапе1ё Liucija, kaip ав gа1ёCiаu eiti kunigysten, abejodamas dё1 savo 
ateities. М-Р III 323 
Баръпuня Люция, как бы я мог пойти в ксендзы, если бы сомневаJ1СЯ 
в своем будущем. 
Kadaise jis svajojo рrаturtёti, iileisti sйnц ri kunigus ... М-Р IV 259 
Когда-то он мечтал разбогатеть, выучить сына на ксендза (букв.: 
пустить сына в ксендзы). 
В таких случаях целевое значение ослаблено. То же самое в словосочета-
нии с зависимой целевой частью UZ S вин, напр.: 
Susidоmёjо ir sumапё siokiu ar tokiu biidu parsikviesti Gаi/iunц ieimq 
i dvarll sau uz kumefius. Vien V 33 
Заинтересовался и решил так или иначе семью Гайлюнасов при­
влечь в имение в качестве батраков (= батрачить, букв.: за батра­
ков). 
Еще реже встречаются словосочетания типа V + per S вин, напр.: 
Pas SkrandZius, kurie gyveno netoli bainycios, bevei.k: mie1ai ejau per 
auklf. Sim ОВТ 301 
К Скранджюсам, которые жили рядом с костелом, с удовольствием 
шла работать нянькой (букв.: шла через няньку). 
Если в русском языке имеется инфинитив, соответствующий литовскому, 
словосочетания в обоих языках совпадают, напр.: 
... а сам ходит батрачить у богатых мужиков. МГ Л 
... поучив грамоте года три-четыре, отпускали дьячить. Пом 177 
Если такого глагола нет, конструкция приобретает форму V + V инф + 
S твор. 
Мать nошЛд работать конторщицей. Пан 5 
Словосочетания с зависимой частью 8 S вин употребляются редко, явля-
ются разговорными. Ср.: 
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А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, 8 горнuчн.ые ... 
Ч УIII 227 
В учительницы она nошЛд из нужды ... ч VIII 256 
Инфинитив с суффиксом -au-ti со значением конкретного физического дейс­
твия может соотноситься с абстрактным. существительным. В таких случаях 
словосочетание синоннмнчно предложной конструкции V + i S вин. Ср.: 
Tik artimiems draugams pasisake, 
kad uz brolyb~, laisv~, pries ponus 
einqs kariauti. cv V 10 
Только близким друзьям сказал, 
что идет бороться за братство, 
свободу, против господ. 
Taigoje, salia instituto, isdygo kari-
ncs gamyklos korpusai ir ji nuejo 
dirbti. SI GMN 219 
В тайге, рядом с институтом, вы­
росли корпуса военного завода, и 
она пошла работать. 
Gydytojo Priekulej nebeliko-
vyko i karq... Sim Р 96 
Врача в Прекуле не осталось­
ушел на войну. 
Pirmll kащ Sabalio lentpiiiveje ivyko 
tШр, kad darbininkai nеiЩо i darbq. 
Vien V 123 
Впервые на лесопильном заводе 
Сабалиса случилось так, что рабо­
чие не вышли на работу. 
Аналогичная синоннмика возможна и в русском языке, напр.: пошел ра­
ботать - пошел но. работу. Ср. еще: 
Он, должно быть, в отпуску был 
и снова едет воевать. Пан 240 
Ушел хозяин на войну. Война под­
ходит к дому. Тв П 280 
В таких предложных конструкциях чувствуется оттенок пространствен­
ного значения. 
Некоторым инфинитивам свойствен оттенок временного значения, напр.: 
iiemo/i, vasaroti, nakvoti, sveciuo/is (pasisveciuoti, pavieseti), atostogauti - зи­
мовать, проводить лето, ночевать, гостить, проводить каникулы, отпуск. Ср. 
словосочетания с ними: 
... юЬ pasiliko nakvoti. М-Р III 282 
другие остались ночевать. 
Baig~s gimnazijll, nuvaZiavo a/ostogauti, kaip visuomet, pas ded~. Kr 
LZ 6 
Окончнв гимназию, на каникулы, как всегда, поехал к дяде. 
Здесь возможны такие синонимические конструкции: 
Tamsta a/vaziuosi pas mus i svecius. М-Р 111 265 
Вы к нам будете приеэжать в гости. 
Pas jll ir a/vyko viesnagen. Т 1964.111.28 
К ней и приехали погостить (в гости). 
Следовательно, вместо зависимого инфинитива sveciuotis (vieseti) - гос­
тить - может употребляться винительный с предлогом i или иллятив. 
Словосочетания с инфинитивами nakvoti, atostogaиti - ночевать, прово­
дить каникулы (отпуск) - синонимичны констру~циям С родительным цели: 
sugrjZo nakvynes - вернулся на ночлег (букв.: ночлега), a/vaZiavo аtоstоgч -
приехал на каникулы (в отпуск, букв.: каиикул, отпуска). 
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Типы сииоиимических конструкций обусловлены лексическим значеннем 
зависимых компонентов. То же самое характерно и для русского языка, где 
наряду с инфинитивом целевые отношения могут выражаться предложными 
конструкциями. Напр.: 
... а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь. Ч IУ 51 
Штаб дивизии расположился на ночлег в большом лесу. Сл РЯ 11 700 
Ты как, с ночевкой пришел? Паи 129 
Ср. также: 
За три года Игорь Туробоев ни разу не приезжал на кан.икулы. МГ 
хн 77 
Через недельку поеду в отпуск в Смоленск ... Бер 1 86 
Кстати же пришло длиииое письмо от Таии Песоцкой, которая про­
сила его приехать в Борисовку погостить. Ч УН 288 
Сочетание в гости, употребляющееся после глаголов движения, стало 
фразеологизмом'·. 
Инфинитивы vasaro/i, ziemo/i - проводить лето, зимовать - можно за­
MeHиTb дательным, напр.: a/vaziuo/i ziemoti - atvaziuo/i ziеmлi - приехать 
зимовать - приехать на зиму (букв.: зиме). Но в падежной форме целевое 
значение ослаблено, преобладает времеииОе. 
При глаголах движеиия целевые отношения могут выражаться, во-вторых, 
инфинитивом глаголов восприятия. Чаще всего это глагол pa!!iiirIiti - по­
смотреть, иногда возвратный - pasiziiirIiti и его синонимы: pasizvalgyti, pasi-
dairyti. Напр.: 
Visi urmu atbёgo pasiziiirIi/i. Kr LZ 247 
Бсе толпой прибежали посмотреть. 
Liepe dar nenukinkyt - pats a/eisiqs раZiiiгещ. Vien V 396 
Белел еще не распрягать - сам собрался прийти посмотреть. 
Словосочетания с глаголомра(si)klаиsуti - послушать - немногочисленны. 
Напр.: 
Tuomet vamas, Zvalgindamas sauleje spamus, grizdavo pasiklaиsyti, 
kзiр zmogus aukiitina jo drIlSIl... cv УН 69 
Тогда ворон, с переливающимися на солнце крыльями, возвращался 
послушать, как высоко ценит человек его смелость. 
Характерной особенностью словосочетаний с глаголами восприятня яв­
ляется то, что в предложении к ним часто при соединяется придаточное допол­
нительное (изъяснительное) предложение, раскрывающее, дополняющее 
смысл глагола. Б таких случаях КОНСТРУКIlИЯ является осложненной. Напр.: 
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... Zabiinas ... i!ejo pasiziiireti, аг tikrai nebesq valties. Biel RZR 
388 
Жабунас вышел посмотреть, действительно ли нет лодки . 
.. Словарь русского языка АН, т. 1, М., 1957, СТр. 454. 
... аtsikёlё nuo sofos ir iIejo раziйгёЩ, kaip Ьегnа; kartoja /aukq. 
Vien V 61 
Встал с дивана и пошел посмотреть, как батраки двоят поле. 
Словосочетания с глаголами восприятия в литовском и русском языках 
-t:овпадают. Напр.: 
- Поеду посмотреть, - сказал ои, садясь на маленького буланого 
Колпика, подведенного кучером. ЛТ АК 155 
Приходили соседки посмотреть, что за прибыль у Черныше­
вых. Пан 151 
и в русском, и в литовском языке вместо инфинитива возможио употребле­
ние личной формы глагола: 
Tu cia раsёdёk, о a~ eisiu paziuresiu, k~ ten zandarai daro. Kr R 225 
Ты здесь посиди, а я пойду посмотрю, что там жандармы делают. 
В русском языке: 
- Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фоиарь, я пойду взгля­
ну, - сказал он приказчику. ЛТ АК 94 
в таких сочетаииях целевое зиачение ослаблено. 
К глаголам восприятия близки слова mokytis, studijuoti - учиться. Напр.: 
Jis vaziuoja mokytis. Biel RZR 444 
Он едет учиться. 
tu gauni is kriksсiопiч demokratq stipendij~ ir dumi uzsienin studi-
juoti. . . Kr LZ 234 
От христиан-демократов ты получаешь стипендию и мчишься за гра­
ницу учиться. 
Словосочетания с инфинитивом mokytis - учиться - часто осложняются 
указанием на то, чему учиться направляется кто-либо. В таких случаях конс­
трукция приобретает форму V + S род + V инф (глагол mokytis управляет 
родительным). Напр.: 
Nоrёdаmа раdёti broliui, nuo 14 теtч iIёjau moky/is siuvimo i Simno 
miesteli. Т 1965.11.18 
Желая помочь брату, с 14 лет пошла учиться швейному делу в мес­
течко Симнас (букв.: пошла учиться шитья). 
Вместо инфинитива mokytis в разговорной речи употребляется устойчи­
lIOе сочетание еШ mоks/ч - учиться, посещать школу. Значение существи­
тельного mоks/ч может быть уточнено, конкретизировано несогласованным 
-определением, указывающим, на кого кто-либо учится, напр.: 
Кrafiч liimnazij~ 1858 ш. Ьаigё Mykolas Ba1sevicius ir tq расiч шеtч 
rudeni iIvaziavo i Кijevo universite~ eiti gydytojo mоks/ч. М-Р УI 266 
В 1858 г. Кражяйскую гимназию окончил Миколас Бальсявичюс 
и осенью того же года уехал в Киевский университет учиться иа врача. 
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И в-третьих, целевое значение при глаголах движения могут выражаТI> 
инфинитивы глаголов состояиия, иапр.: gyventi, mirti, karsli, sirgti - жить, 
умирать, век доживать, болеть. Напр.: 
АБ atejau pas jus gyventi_ Prg 1965 N4 32 
Я пр~шел к вам жить. 
Tai pasitrauke i priesinink~ karSti... Vzg 268 
Вот и ушел в передиюю век доживать. 
А!! nuejau i ligonin~ sirgti. Sr V 143 
Я пошел в больиицу болеть. 
Negi mirti vaziuoja? кr R 134 
Не на смерть же едут? (букв.: едут умирать). 
Словосочетание ateiti gyventi - прийти жить - в образном употреблеНИIf 
может означать "родиться". Напр.: 
Cia jau zinia sрёjо apibёgti namus apie naujll zmоgч, atejиsi gyventi_ 
СУ V 30 
Весть о новом человеке, пришедшем в жизнь, уже облетела все дома 
(букв.: пришедшем жить). 
В синонимической конструкции eiti i gyvenimq - вступить в жизнь -
целевое значение ослаблено. Ср.: 
ЕШ i gyvenimq su atvira sirdZia? М-Р 111 327 
Вступать в жизнь с открытым сердцем? 
Как показывают переводы, словосочетания с глаголами состояния в РОЛIf 
зависимого компонента в литовском и русском языках в основиом совпадают. 
Ср. еще: ' 
... переедет жить в Дубечню ... ч VIП 151 
Пошел я говеть в монастырь ... Ч VIII 37 
В русском языке вместо инфинитива возможио употребление соотноситель­
ного с ним абстрактного существительного с предлогом. Напр.: 
Вот так же просто он пойдет на смерть . .. мг М 295 
Я начал его упрашивать переехать ко мне на житье . .. СлРЯ ПI 82 
В словосочетаниях с глаголами sirgti, тirti - болеть, умирать, а также 
с компонентом на смерть зависимые слова по существу не называют цели 
действия. Этому противоречит их лексическое значение. В первом случае 
целью может являться лишь выздоровление, во втором - что-то, чего доби­
в~ется человек (побеАа, свобода и т. п.), а смерть - неизбежное следствие 
ДОСТИ1Кения этой цели. 
Конструкции с вьпuеназванными зависимыми компонентами являются 
иносказательными. 
В-четвертых, при глаголах дВИ1Кеиия целевые отношения могут выража­
ться инфинитивами глаголов речи. Напр.: 
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А§ аЩau rimtai su tavim pakalbёti... кr R 145 
Я пришел серьезно с тобой поговорить. 
Zakristijonas nuejo pasakyti. Vien V 172 
Пономарь пошел сказать (сообшить). 
Palikusi juos abu prieangy, nuejo pranesti savo ропш ... Vien V 234 
Оставив их обоих в прихожей, пошла доложнть своему roсподину. 
Однако большинство инфинитивов, относимых нами к данной группе, 
с глаголами речи связаны лишь частично. это глаголы, обладающие и каким­
нибудь другим оттенком значения, напр.: skцstis - жаловаться, высказывать 
жалобу; dekoti - блаroдарить; girtis - хвастаться; pra!yti - просить и др. 
См. словосочетания с ними: 
Bet juk Zm.ones susirinko padekoti uz Vilniaus gr~~ ... Упс GD 126 
Но ведь людн собрались поблаroдарить за возвращение Вильнюса. 
А!; atejau prasyti, kad stai mаша ir tete nesipriesintumet mudviеjч ve-
dyboms. М-Р VI 588 
Я пришел просить, чтобы вы, мама и папа, не возражали против 
нашего брака. 
Некоторые глаroлы речи с дополнительным оттенком значения предпо· 
. Jlагают взаимное действие. Все они возвратные. Напр.: pasitarti, pasiaiskinti, 
pasisveiki1lti, atsisveiki1lti, taikytis, pasidereti - посоветоваться, объясниться, 
поздороваться, проститься, мириться, торroваться. См. словосочетания с ними: 
Кiti susirinko viraJineje pasitarti. Vien V 501 
другие собрались на кухне посоветоваться. 
Prasau nede1siant atvykti pasiaiskinti. LM 1965.11.27 
Прошу немедленно приехать объясниться. 
Edvardas priejo artyn pasisveikinti. Упс GD 313 
Эдварда с подошел поближе поздороваться. 
Вместо инфинитива pasitarti - посоветоваться - возможно употребление 
предложноro сочетания i pasitarimq - на совещание. В последнем случае 
ярче пространственное значение, а сама конструкция более характерна 
для деловых стилей языка. 
Словосочетания с зависимыми компонентами - инфинитивами глаголов 
речи в русском и литовском языках в основном совпадают. Ср. примеры из 
русских текстов:1 
Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, 
что все roTOВO ... ЛТ А К 65 
приходило много господ спрашивать про него. ЛТ АК 191 
Она пришла к нему ... посоветоваться ... Изв 28.xI.l965. - Угуl 
пробурчал Осьмериков и подошел поздороваться. Вер 1 175 
Целевой Ifнфинитив к глаголу - главному слову может присоединяться 
союзом чтобы. Так получаются синонимические пары типа пришел nосове· 
товаться - пришел, чтобы посоветоваться. Ср.: 
'" я подошел к нему, чтобы nроститься. ЛТ II 554 
И профессор тотчас же приехал, чтобы стОJU(оваться. ЛТ АК 25 
и возможные: подошел nроститься, приехал столковаться. 
Синонимнческнй ряд пришел объяснить(ся) - пришел, 'tтобы объясни­
ть(ся) можно продолжить предложными конструкциями типа V + для S род 
и V + за S твор. Существительные в них соотносительны С инфинитивами. 
Ср. примеры: 
Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер не­
медленно УМЧD.ЛСЯ в город для объяснений. АТ ХПМ 182 
... я иду к губернатору для объяснений ... Ч VIII 190 
Начштаба сдал дела и деньги и явился на квартиру к бывшему другу 
за объяснениями. АТ ХПМ 1 581 
Союз чтобы, как видно из приведенных примеров, является факульта­
тивным. Б словосочетаниях с союзом целевое значение ярче. Причины ЭТQго 
объяснены в работе И. Г. Чередниченко "Подчинительные союзы в системе 
простого предложения": "При бессоюзном соединении значения действия 
и цели действия слабо расчленены, так как и спрягаемый глагол, и инфинитив 
относятся к одному и тому же подлежащему, по отношению к которому оба 
предикативны, хотя и в неравной степени: первый, спрягаемый, глагол вы­
ражает процесс, действие, необходимое для совершения другого действия,. 
вырженного инфинитивом. При употреблении же союза достигается семанти­
ческое отторжение инфинитива от подлежащего и устанавливается, на месте 
примыкания,семантическая посредственно-подчинительная связь между гла­
голом и инфинитивом. Глагол-сказуемое приобретает при этом большую 
выразительность предикатнвности "2 •• 
Б литовском языке целевой инфиннтив союзом не присоединяется . 
Значение действия, названного главным словом, и цели действия, названной 
инфинитивом, расчленяются обстоятельством места, в предложении чаще 
всего занимающим положение между главным и зависимым компонентом 
целевого словосочетания. Если в предложении обстоятельства нет, значение 
цели в инфинитиве слабее. На пр. : 
uz тещ iIvyks i dide/i mies-
tq mokytis. SI GMN 44 
Через год поедет в большой город 
учиться. 
Tarasas ir Danila, susidсШоj~ daik-
tus, nusukav~ ir pasibalnoj~ arklius, 
аtёjо i pirkiq atsisveikinti. М-Р 
VI 300 
Тарас и Данила, уложив вещи, по­
чистив и оседлав лошадей, пришли 
в избу проститься. 
Vytautas Ceponis dirbs iki mies-
to konferencijos, о ро jos iIvaziuos 
mokytis. Biel RZR 324 
Битаутас Чепонис будет работать 
до городской конференции, а после 
нее уедет учиться. 
- АЩаu atsisveikinti, - susigraudi-
nusi tare Katryte. М-Р VI 326 
- Пришла проститься, - взволно­
ванно сказала I(атрите. 
10 И. Г. ЧередничеНКQ, Подчинительные союзы в системе простого предложения. -
Ученые записки ЛЬВОВСКОГО гас. университета им. И. Франко. т. 11; "Вопросы славянского 
языкознания", кн. 2, 1949, сТр. 197. 
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Такую же роль обстоятельство играет и в русском яэыке. Его можно счи­
тать факультативным членом целового словосочетания. 
К глаголу движения могут присоединяться два инфинитива. Тогда кон-
струкция приобретает форму V + V инф + V инф. Напр.: 
Кзi, pusva1andZiui praslinkus, atejo Kukis laukti пашо vaziuoti, Gu-
gis garsiai knarke... Кг R 246 
Когда череэ полчаса пришел Кукис эвать ехать домой, Гугис громко 
храпел. 
Jis dirstelejo i laikrodi ir subruzdo keltis vШiиоti ... М-Р IV 167-168 
Он вэглянул на часы и эасуетился, чтобы подняться и ехать (букв.: 
эасуетился подняться ехать). 
Такое сложное словосочетание обраэовано И3 двух простых путем наслое­
ИllЯ, так как первый инфинитив является эависимым компонентом первого 
словосочетания и главным компонентом второго. Напр.: 
atejo Iaukti 
laukti vaziuoti 
(пришел эвать, эвать ехать). 
Возможна и другая внутренняя структура подобных словосочетаний. 
Ср.: 
Atsimenu, kad atejo gelbёti maIinuoti tetis Sauk!ys. Sim ОВТ 104 
Помню, что пришел помочь молотить отец Шауклис. 
Va1gyklos sеiшiniпkе prasydavo tada padavejas ateiti ... padeti jai ра­
Ieimininkauti. Vien V 228 
Хоэяйка столовой просила тогда официанток прийти помочь ей хо­
эяйничать (по хоэяЙству). 
данные словосочетания тоже'раэложнмы на два простых (ateiti padёti, pade/i 
Ieimininkauti), но смысловые вэаимоотношения эависимыx инфинитивов эдесь 
другие: первый наэывает более общее понятие, второй его конкретизирует. 
Словосочетания с двумя инфинитивами малопродуктивны. Их можно 
считать вариантами конструкции V + V инф. 
Вы воды: 
Аиалиэ словосочетаний типа V + Vинфс глаголами движения в роли глав­
ного слова покаэал, что целевое эначение при них могут выражать инфииитивы 
глаголов раэличных семантических групп. 
1. Самыми многочислениыми в данных словосочетаниях являются глаголы 
со эначением фиэического действия и деятельности, напр.: uogauti, 
mokytojauti, greb/i, kulti, pasivaiklcioti - собирать ягоды, учительствовать, 
сгребать (напр., сено), молотить, по гулять и др. В этой группе глаголов 
особо выделяются слова с суффиксом -au-ti, с помощью которого обраэуются 
глаголы от некоторых конкретно-предметных существительных, названий 
лиц по роду деятельиости и абстрактных существительных. Словообраэова-
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тельная соотносительность иифинитива с раЗНblМИ существитеЛЬНblМИ опре­
деляет особеииости значения н синонимнЮI словосочетаннй, напр.: 
а) eiti uogauti - uоgч rinkti - uоgч - i uogas - ндтн по ЯГОдbl - .ЯГОдbl 
собирать - за ягодами - в ЯГОдbl (диал.); 
б) еЩ bernauti - Ьеrnи - uz (рег) bertiq - ндти батрачить - (работать) 
батраком - в качестве батрака; 
в) eiti kariauti - i karq - karan - идти воевать - на войну. 
2. Вторую группу глаголов-заВИСИМblХ слов составляют глаГОЛbl вос­
при Я ти я, напр.: pa(si)ziureti, pa(si)klausyti, pasigereti, isitikinti, mokytis - по­
смотреть, послушать, полюбоваться, убедиться, учиться. 
Характерной особенностью словосочетаиий с глаголами восприятия явля­
ется их осложнениость, смысловая зависимость в предложении от придаточ­
ного предложения (atejau paziureti, kas cia darosi - я ПРlШlел посмотреть, 
что тут делается) или сильноуправляемой падежной формы (i!ejau pasigereti 
sauIёlydziu - ВbЛllел полюбоваться заходом солнца). 
З. Целевое значение при глаголах движения могут Вblражать ИНфИНИТИВbI 
со значением состояния, напр.: gyventi, mirti, sirgti, gulti (miegoti), suIilti -
жить, умирать, болеть, спать, погреться. 
4. Четвертую группу глаголов-заВИСИМblХ слов составляют глаГОЛbl 
речи: pakalbёti, pasakyti, pranesti - поговорить, сказать, сообщить, часто 
с дополнитеЛЬНblМ оттенком значения: рasiskчsti, padekoti, pasigirti, pasiteirau-
ti - пожаловаться, поблагодарить, похвастаться, справиться; иногда со 
значением взаимного действия - pasitarti, pasiaiskinti, pasisveikinti, atsisvei-
k;nt; - посоветоваться, объясннться, поздороваться, проститься. 
5. Богатой синонимикой обладают лишь словосочетания с зависимыми 
ннфинитивами глаголов физического действия и деятельности человека. В 
остаЛЬНblХ случаях инфинитив является единственНblМ способом Вblражения 
целевого значения, его редко можно заменить. 
6. Словосочетания типа V + V инф С глаголами движеиия в роли главного 
слова в литовском и русском ЯЗblках в основном совпадают, напр.: eiti kulti -
идти молотить, vaziuoti mokytojauti - ехать учительствовать, uzeiti pasi-
tart; - зайти посоветоваться. Немногочисленные расхождения связаны с 
тем, что некоторым инфинитивам литовского языка типа uogaut;, grybauti 
в русском соответствуют словосочетания собирать ягоды, собирать грибы 
или предложные конструкции по ягоды, по грибы; за ягодами, за грибами. 
Литовским инфинитивам vasaroti, atostogauti в русском соответствуют пред­
ложные сочетания на лето, на КШtикулы или описательные конструкции nро­
водить лето, проводить КШtикулы и т. п. 
7. Словосочетания с целевым инфинитивом в PYCCI\OM языке в ряде случаев 
синонимичны предложным конструкциям с абстрактными отглагольными 
существительными. Напр.: ушел воевать - ушел на войну; приехал погостить 
- приехал в гости; едет учиться - едет на учебу; переехал жить - nе­
реехал на житье. 
8. Характерной особенностью иифинитивиых целевых словосочетаний 
русского языка, в отличие от литовского, является возможность присоеди­
нения инфинитива союзом чтобы, наличие синонимических пар типа пришел 
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повидаться - пришел, чтобы повидаться. Средством расчленения. дейст­
вия, названного главным словом, и цели действия, названной иифинитивом, 
в обоих языках может явиться обстоятельством места. Ср.: nuvaZiavo pasi-
tarli - поехал посоветоваться, nuvaiiavo i va/dybq pasitarti - поехал в 
правление посоветоваться. 
9. Вместо целевого инфинитива и в литовском, и в русском языке могут 
употребляться личные формы глагола, напр.: nueisiu pasakyti - пойду ска­
зать, nueisiu pasakysiu - пойду скажу. Словосочетания с личными формами 
более характерны для разговорной речи. Целевое значение в них ослаблено. 
lteikta Vi!niaus Valstybinis pedagoginis 
institutas 1967 ш. rugsёjо mёп. 
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3. Kelbolyra. ХХ 
DER. FINALE INFINITlV IN VERBlNDUNG MlT DEN WERBEN DER 




Der finale Infinitiv steht meistens mit den Verben der Bewegung in Verbindung. 
In den Wortverbindungen dieses Typs konnen die finale Bedeutung Infinitive 
von den Verben der physischen Handlung und Tlitigkeit des Menschen, von den 
Verben Sentiendi sowie von den Verben des Zustandes audriicken. 
Eine reiche Synonymik besitzen nur Wortverbindungen mit erweiterten Infini-
tiven, die die physische Handlung und Tlitigkeit bezeichnen. In anderen Fiillen 
ist Infinitiv die einzige Art zum Ausdruck der finalen Beziehungen und er 1if3t 
sich selten ersetzen. 
Im Grunde genommen faJlen die analysierten Wortverbindungen in der li-
tauischen und russischen Sprachen zusammen. 




v + Vinf tipo žodžių junginiuose, kurių pagrindiniu komponentu eina slinkties 
veiksmažodžiai, dažniausiai sutinkama tikslo bendratis, reiškianti fizinius veiks-
mus ir žmogaus veiklą (dirbti, mokytojauti ... ), suvokimą (pažiilrėti, paklausyti ... ), 
būseną (gyventi, sirgli .•. ), kalbėjimą (pasakyti, praneiti ... ). 
Žodžių junginiai su tikslo bendratimi, reiškiančia fizinius veiksmus ir žmo-
gaus veiklą, turi turtingą sinonimiką. Kitais atvejais bendratis yra vienintelė tiks-
lo santykių rei§kimo priemonė ir ją retai galima pakeisti. 
